〈研究ノート〉デス・エデュケーションと人権教育 by 古田 晴彦 & Haruhiko Furuta
1‥ 古田晴彦　「公民科教育とデス・エデュケーション」（関西学院高等部『論叢』第 56 号，2011）
2‥ 出版年としては古くなるが、このブックリストを紹介しておきたい。テーマそのものが普遍性を持つため、今もなお
参考にできる著作が少なくない。
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